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Tyro (American Premiere) Robert McCarthy 
  (b. 1989) 
Martin Schuring, oboe 
Timothy McAllister, soprano saxophone 
Robert Spring, clarinet 
Jana Starling, bass clarinet 
Albie Micklich, bassoon 
 
Bipolarang Eric Mandat 
  (b. 1957) 
Robert Spring and Jana Starling, clarinets 
 
Ballade Carnavalesque Charles Martin Loeffler 
  (1861-1935) 
Elizabeth Buck, flute 
Martin Schuring, oboe 
Timothy McAllister, alto saxophone 
Albie Micklich, bassoon 
Andrew Campbell, piano 
 
**Intermission** 
 School of Music 
Suite for Woodwind Quartet Yuri Levitin 




Elizabeth Buck, flute 
Martin Schuring, oboe 
Robert Spring, clarinet 
Albie Micklich, bassoon 
 
Motion (World Premiere) Alyssa Morris 
 Bike Ride (b. 1984) 
 Stretch 
 Tip Toe 
 Strut 
Elizabeth Buck, flute 
Martin Schuring, oboe 
Robert Spring, clarinet 
Albie Micklich, bassoon 
